





































































































から検証する。（各章第 1節第 1項） 
課題② 上述の各時期における CIS 域内の国際協定の分析を行い、ロシアの対 CIS 政策における
単独の「国民国家」の模索と、ポストソ連空間の再統合に向けた政策的動向の変遷を明らかにする。
（各章第 1節第 2項） 
課題③ 上述の各時期において、外国籍の子どもの教育にかかわる連邦レベルの法規定の変遷を、
移民法令と教育法令に分けて分析し、外国籍の子どもの教育保障の実態に影響を及ぼした政策的動
向を明らかにし、その背景および要因を究明する。（各章第 2節・第 3節） 



































































な状況 the broader post-socialist condition」を指すものとして捉えた上、「ポスト社会主義は死んでい
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第 1 章では、ソ連解体に伴う CIS 域内の大規模な越境が特徴的であった 1990 年代の外国籍の子
どもの教育保障の特質と課題を明らかにした。 
ポストソ連空間から大量の移民の流入を可能にしたのが、CIS のビザなし移動協定（1992年）で


















































1990 年代において、国内法の不備を CIS の諸協定で補うことができたため、1992 年教育法の不
備は外国籍の子どもの教育保障にかかわる大きな問題につながらなかった。しかし、2000年代に入





































CIS の形骸化は、2000 年代に急に始まったのではなく、1990 年代後半から徐々に顕著になって
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